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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos), Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 1975 
NÚM. 184 
No se publica domingos ól días festivo!. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Imi MmM M m l k l ü 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villaquilambre, para efec-
tuar en el c. v. de Villaobispo de las 
Regueras a la carretera. Km. 1 y 2, 
Hm. 3, casco urbano y ambas márge-
nes, la apertura de zanjas de 1,50 me-
tros de profundidad y 1,00 m. de an-
chura, con cruce subterráneo del ca-
mino en seis lugares distintos, en una 
longitud de 7,00 m. cada uno, y 1.300 
metros de zanja por cada uno de los 
bordes del camino (derecha e izquier-
da), con rotura del firme del mismo, 
para colocación en la misma zanja de 
tuberías de abastecimiento de agua y 
saneamiento de la localidad de Villa-
obispo. 
León, 28 de julio de 1975—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
4119 Núm. 1756—319.00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Exp. 20.578/25.041. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9° del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la, petición de instala-
ción de ampliar el suministro de ener-
gía eléctrica al sector de 18 de Ju-
lio de esta capital, cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan a con-
tinuación : 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión V I I , n.0 6. 
Expediente R.I. 6.337/20.578. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, Avda. del 18 de 
Julio. 
c) Finalidad de la instalación: 
Ampliar el suministro de e n e r g í a 
eléctrica al sector de 18 de Julio de 
esta capital. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea a 13,2 kV., de 820 
metros de longitud, con entronque en 
la línea Navatejera-Aviación, tenien-
do su trazado por la margen izquier-
da de la Avda. 18 de Julio de esta 
capital y finalizando en el centro de 
transformación, de tipo cabina sub-
ter ránea con dos transformadores t r i -
fásicos de 400 k V A y 250 kVA., ten-
siones 13,2 kV/380-22O V. y 13,2 k V / 
220-127 V., respectivamente, que se 
alojará en el sótano del edificio nú-
mero 47 de la antes citada Avenida 
de la ciudad de León, 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.890.350 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse a l mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo -de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio, 
León, 6 de agosto de 1975,—El De-
legado Provincial, P, D,, E l Ingeniero 
Jefe acctal, de la Sección de Energía, 
Alfredo García Lorenzana, 




DE INSTALACION ELECTRICA 
Exp. IAT-20.582/25.007. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
una línea eléctrica y un centro de 
transformación cuyas características 
especiales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Constructora I n -
ternacional, S. A. 
Expediente IAT-20.582/25.007. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Marne (León). 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a una 
planta de producción, de hormigón 
hidráulico. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica, a 13,2 kV., de 
3.500 ínetros de longitud, con entron-
que en la línea de Iberduero, S. A., 
"Venta de los Ajos", y con término 
en un centro de transformación, de 
tipo cabina metálica, de 500 kVA. , ten-
siones 13,2 kV/280-220 V., que se ins-
talará en la Planta de Preparación 
de Hormigones que se ubicará en las 
proximidades del río Porma, en el 
término de Marne (León), cruzándose 
con la línea la carretera Adanero-
Gijón, p K m . 315, líneas telegráficas 
del Estado, líneas telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña y líneas eléctricas de diversas 
secciones. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 855.389 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinadp el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 6 de agosto de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe acctal. de la Sección de Energía, 
Alfredo García Lorenzana. 




Por D. Severiano Alvarez de Paz, 
en nombre propio, se ha solicitado li-
cencia municipal, para la instalación 
de una fábrica de embutidos y salazo-
nes con emplazamiento en Carrizo de 
la Ribera, calle La Beltrana, núm. 3. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Carrizo, a 8 de agosto de 1975.—El 
Alcalde, (ilegible). 
4274 Núm. 1760—242,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Aprobado el pliego de condiciones 
económico administrativas que ha de 
regir la subasta que, en su día, se cele-
bre para la ampliación del Cementerio 
de Comilón, se expone al público por 
espacio de ocho días, junto con los 
demás documentos para que pueda 
ser examinado y formularse contra el 
mismo las reclamaciones que se crean 
necesarias, de 9 a 13 horas de los días 




Aprobada la Ordenanza de expedi-
ción de documentos, se expone al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamien-
to para que de 9 a 13,30 horas de los 
días laborables pueda ser examinada 
y formularse contra la misma por es-
crito las reclamaciones que se crean 
justas, por espacio de quince días. 
4233 
E l Pleno de este Ayuntamiento en 
su sesión ordinaria del día 31 de julio 
último, acordó nombrar Agente Ejecu-
tivo de este Ayuntamiento a D.a Mer-
cedes García Losada, vecina de Pon-
ferrada. 
Lo que hago público para conoci-
miento de las Autoridades, Registro 
de la Propiedad y público en general. 
Gorullón, 4 de agosto de 1975.-—El 
Alcalde (ilegible). 4234 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
Como Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vil lamart ín de Don San-
cho, de conformidad con lo dispues-
to al respecto en el Reglamento Ge-
neral de Recaudación, Estatuto Orgá-
nico de la Función Recaudatoria y 
Personal Recaudador y Ley de Ré-
gimen Local vigente, vengo en dar 
a conocer a las Autoridades, Regis-
trador de la Propiedad y contribu-
yentes en general, el nombramiento 
de Recaudador de este Ayuntamien-
to a favor de D. José Luis Nieto Alba, 
vecino de León, efectuado mediante 
el oportuno concurso, quien ejercerá 
la función recaudatoria bajo las órde-
nes directas del Depositarle) del Ayun-
tamiento. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Vil lamart ín de Don Sancho, a 4 de 
agosto de 1975—El Alcalde (ilegible). 
4245 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
Don Germán Baños García, Juez de 
Primera Instancia de Cistierna y su 
partido, en prórroga de jurisdicción. 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos de juicio ordinario declarati-
vo de menor cuantía núm. 18 de 1974. 
promovidos por D. Alberto-Francisco 
Miguélez Pérez, mayor de edad, casa-
do, minero y vecino de Sabero, contra 
D.a María Fernández Valle, mayor de 
edad, viuda y vecina de Sabero, y por 
providencia dictada en ei día de la 
fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por segunda vez y término de 
veinte días, los siguientes bienes em-
bargados: 
«Finca sita en el pueblo de Sabero, 
urbana, casa de planta baja al barrio 
de Rebedul destinada a única vivien-
da, que linda: Derecha entrando, casa 
propiedad de Mariano Miguélez Baños; 
izquierda, calleja de servicio; fondo, 
calle, y frente, calle de su situación. 
Tiene deslindado el inmueble una su-
perficie total de ochenta y tres metros 
cuadrados». 
E l acto de la subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el próximo día treinta de sep-
tiembre a las doce horas, y bajo las 
siguientes condiciones: 
1. ° Que los bienes están tasados 
en sesenta y dos mil pesetas, saliendo 
a subasta por dicho precio menos el 
veinticinco por ciento. 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dps terceras partes 
del avalúo. 
3. ° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o sitio público destinado al efec-
to por lo menos el diez por ciento del 
indicado tipo, sin lo cual no serán 
admitidos. 
4. ° Que el remate puede hacerse 
en calidad de ceder a un tercero. 
5. ° Asimismo se hace saber a los 
licitadores que existen títulos de pro-
piedad de dicha finca que podrán exa-
minar en la Secretaría de este Juzga-
do, y que la misma no se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta villa. 
Dado en Cistierna, a veintiocho de 
julio de mil novecientos setenta y cin-
co.—Germán Baños García.—El Se-
cretario, (ilegible). 
4288 Núm. 1759.-660.00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
* Presa de la Reguera» de Bembibre 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se cita a todos los 
usuarios del riego de esta Comunidad 
de Regantes, para que asistan a la 
Junta General ordinaria que tendrá 
lugar el día 24 de agosto de 1975, en 
el local, piso 1.° de la casa Hermandad 
de Labradores y Ganaderos de Bem-
bibre, a las diez de la mañana en pri-
mera convocatoria y a las diez y media 
en segunda, con el siguiente orden del 
día: 
1° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Estado de cuentas y fondos de 
la Comunidad. 
3. ° Prórroga presupues to 1974 
para 1975. 
4. ° Elección dos vocales del carga 
Presidente Sindicato y Jurado de Rie-
go, y dos suplentes. 
5. ° Elevar cuotas al riego para 
gastos Comunidad y obras en la toma 
de agua en el río Boeza. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Bembibre, 28 de julio de 1975.-EI 
Presidente (ilegible). 
4172 Núm. 1761.—319,00 ptas. 
Comunidad de Regantes y Grupo 
Sindical de Colonización de 
Mondreganes-La Riba 
Por el presente se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad y 
Grupo Sindical a Junta general extra-
ordinaria que tendrá lugar en Mondre-
ganes y sitio de costumbre, el próxi-
mo día 17 de agosto de 1975, a las 
diez treinta horas en primera convoca-
toria y una hora más tarde en segun-
da y con arreglo al siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Renovación de cargos. Presiden-
te, Jurado de Riegos y Vocal. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Mondreganes, 29 de julio de 1975.— 
El Presidente, Porfirio Lazcano. 
4122 Núm. 1762—220,00 ptas. 
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